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UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
, 
2.45 pm, THURSDAY, 13th MAY, 1993 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the 
blue of the sea, the gold of the sand and the red of the lliawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: " Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
THE UNIVERSITY MACE 
In the medieval tradition, the mace is a symbol of the University and 
the Chancellor's authority as its head, and is carried before the Chancellor 
on formal occasions such as graduation ceremonies. It is carried on the 
right shoulder of the mace bearer. 
The University of Wollongong mace is constructed from stainless 
steel and the head is a stylised form of the lliawarra Flame Tree flower 
from the University's coat of arms. The exterior surface of the mace has 
a rough finish, symbolising the heavy industrial area of Wollongong, 
whilstthe stamen of the 'flower' is smooth and highly polished to indicate 
the University's position as a centre for the city and the region. The mace 
also contains three timber inserts made from one of the three original 
Moreton Bay figtrees which were a feature of the campus and were 
estimated to be 500 years old .. 
The mace was both designed and made by Gino Sanguineti, a local 
artist, and presented to the University in 1988. 
• 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.45 pm, THURSDAY 13 MAY 1993 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE 
et 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
PROCESSIONAL FANFARE: Four Shapes .......... ..... ......... Mitchell Whitelaw 
Trumpets: Philip Slater, Graeme Hickey 
Trombones: Mitchell Whitelaw, Tara Fermor 
The Fanfare was commissioned from Mitchell Whitelaw, an honours student in 
the School of Creative Arts 
CHORAL ITEMS ... .. .... ....... .... ..................... ... .... .. . THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA NSW, BMus(Hons) Syd, LMusA, Music 
Development Officer 
Gaudeamus Igitur .. ........ .......................... .. .. ... ............ ................. ..... Traditional 
Pastime with Good Company ................. ... ................ ................... ... ... Henry VIII 
The Chancellor, The Honourable Dr R.M. Hope, AC, CMG, LLB Syd, Hon.LLD 
W'gong, will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees by the Chancellor. The Congregation may 
applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE 
Flute Sonatina (1984) .... ......................... ............ ............... ............ . Colin Brumby 
(presto-allegro) (b. 1933) 
Flute: Linda Kennedy; Piano: David Vance 
Linda Kennedy is an honours student, studying musical performance in the Music 
Strand of the School of Creative Arts. 
OCCASIONAL ADDRESS 
Emeritus Professor Raymond John Chambers, AO, BEc DSc HonDSC (N' cle), 
EACPA, FASSA will deliver the Occasional Address. 
Raymond Chambers is an Emeritus Professor in the Department of Accounting, 
University of Sydney. He is one of the most eminent accounting scholars in the 
world and has received several international awards including the American 
Accounting Association Outstanding Accounting Educators award in 1991. Professor 
Chambers is currently a member of this University's Faculty of Commerce Visiting 
Committee. 
THE THANKS 
Professor J.L.e. Chipman, Pro Vice-Chancellor (Academic), will move the vote of 
thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
FACULTY OF COMMERCE Bachelor of Commerce (Cont'd) 
Bachelor of Commerce Alessandro Terrone Russell Stuart Wheatley Ondir Thomas Michelle Louise Whitehead 
Susan Ruth Newing Christopher John Thompson John William Whitting Stephanie Lampitsi 
Tsan Wing Tong Suwanto Widjaja Kiran Lata K ylie Therese Newman 
Huong-Thuy Tran Suzette Patricia Wilson Shuet Ying Lau Siu Wai Angela Ng 
Kam Tim Tsang Vinna Wong Thomas Anthony Ming Bun Law Wai Cheong Ng 
• Wai Lan Tsang Timothy Philip Wood man Kin Wing Lee Elicia Nikolovska Tsen Teck Fen SusanWoods Nga Ling Lee Stephen Ernest Novotny I Maria Anna Tzitziris Woon Thin Liang Shih Choo Lee Brendan Rex O'Connor 
Vachira Vanichvethin Yuan-Ping Phoebe Yao Young-Heon Lee Catherine O'Neill 
Christo Vavitsas Chan Ming Yau Pui Lan Leung Cregory John O'Shea 
Yuri Verjoustinsky Ka Man JudyYau Wing Kin Simon Leung Joseph Chitkwan Pang 
Arthur Vlahos Yin Wing Tat Jiang Michael Liang Anthi Papadopoulos 
Darryl John WaIler Chun Choi Yiu Yi -Hsin Liao Theo Parvakis 
Chit Wan Michael Peter Yofchevich Andrew Tai Fan Liaw Catherine Pavone 
Pui Yin Judy Wan Karina Zamora Han Siar Lim Vanessa Peebles 
Chih Feng Lin Roshantha Pillay 
"With Merit" Nikko Auriel Lindley Pramudia 
Uu Shu-Mei Gloria Stephen James Quinn Stuart Laidlaw Lynda Anne Pereira 
Louise Uvingstone Kesee Ra ttanakumfu Michael Chun Yin Lam Peter Philip Pilt 
LoLeeOn Donna Caye Rich Jason S Lammers Man Cheung Pok 
Wai Hung Michael Lo Donna Louise Richards Kwong Sang Lau James Denis Poulos 
Adam James Anthony David Lo John Ridal Martin Phillip Lee Suk Ching Pow 
Castro Daniel Francis Riggall Sze Chung Lee Nicholas St John Roberts 
Usa Maria Lopes Linda Michele Ross Sui Vue Becky Lee David Michael Rooney 
YongHengLow Nicholas Peter Rousch Chun Fai Leung Angus Paul Knox Ross 
Samuel Francis Lwin Jacqueline Louise Ryan Suk Ying Leung David Ryan 
Amanda Elisa Mackreth Sare Sadik Angela Siu Man Li Saimin Sampin 
Jason James March Suthichai Sahawa thanachai Shing Wai Li Liliana Maria Santangelo 
Brendan James Markey Jenny Susan Sammut Chung Ming Liu Janine Elayne Scott 
Lynette Margaret Marley Richard Lawrence Schell Ashley Alan Lorimer Craig Allan Sidney 
Guy Adrian Marshall Usa Schofield Sophie Rocchetta Lucchetti Camille Fleur Smith 
Brett Simon Marx Pik Ki Shum My Chi Luong Mark David Smith 
Carol Alison Mascarenhas Olga Maria Sing Pan Michael Ma Elizabeth Maree Spratt 
Francine Anita Masselos Con. Siourounis Stuart John Macpherson Ping Ning Tarn 
George Massouridis Aristotle Skourtis Kharen Patricia Malone Tan Pai Li 
Hatem Matar Kerry Socratous 
I Usa Maria Mandicos Tanti Linda Tanujaya James Frederick Mather Rudy Soeparman Gregory Paul McCallum Allyson Anne Margaret Thorne 
Joanne Mavromattis See Ying Soh I Peter John Middleton Jodie Nicole Till Anthony Patrick McAteer Matthew Paul Street Milka Mihajlovic Wai Lin Tse 
Carla Luigina McCarthy Kirstie Jayne Strodder Brian Minotto Tu Kai Ching 
Erica Joy McConnell YvonneSue Megan Ann Mireylees Tina Uzunovski 
Ian Robert McCulloch Anthony Sumelj Seott Andrew Murphy Carolina Elisabeth Van Eyk 
Fiona Janet McLauchlan John Paul Summers John Anthony Myers Peter Verry 
Ingrid Kay Millingen Mo Shun Sun Matthew Charles Newham Simon James Walker 
Kyoung Cheol Min Ingrid Ruth Sutherton Jennifer Anne Nixon Rebecca Pauline Wand 
Dennis Anthony Mollica Robinson Suwidar Stewart Anthony O'Connell Joan Lesley Warton 
Karolina Momirceska Vim Sze Pik Man Pak Amanda Faye Watson 
John Vernon Mutton Doris Tan Mark Robert Parry Karen Maree Watters 
Rodney Patrick Nairne Kerri-Anne Tenkate 
Bachelor of Commerce "with Merit" (Cont'd) 
Tracey Anne Watts 
David Harold Wilson 
Kenneth Kin-Shing Wong 
Sun-Cheung Wong 
Wong Siew Kim 
Yick Ivan Wong 
Lillian Yam Lin Yee 
Bachelor of Commerce (Honours) 
Nadine Lee-Anne Caisley (Class 11, Division 1) 
Peter Fragiacomo (Class 11, Division 1) 
Meredith Ann Hooper (Class 11, Division 1) 
Elvis Jamecic (Class I) 
Veronika Loncar (Class 11, Division 1) 
Pisila Matafahi (Class 11, Division 1) 
Robyn Lynda Pasfield (Class 11, Division 1) 
Gaby George Ramia (Class 11, Division 1) 
Juliet Norma Steuart (Class 11, Division 2) 
Graduate Diploma in Commerce 
Vanessa Margaret Beare 






Michael David Drury 
Jennifer Louise Dunkley 
Pamela Norelle Gear 
Silvano Cosmo Gizzi 
Robert James Gore 
Richard Bruce Griffiths 
Jacqueline Hawkett 
MauFungHo 
Shirley Elizabeth Jorgensen 
Mac Pona Kawa 
David Andrew Lamb 
Daniel Patrick McGoldrick 
Bruce John McLeish 
Pamela Amarillo Nanini 
Gregory Pengelly 
Hank Pinkster 
Arif Hayat Qureshi 
Alexander Danny Szabo 
Peter Robert Thomson 
Terence John Thurtell 
Lynne Kaye Veness 
Cenie Vilela-Malabanan 
Andrew Ensor Ware 
Master of Business Administration 
Somnai Benjarattanapom 
Thomas Martin Bergner 
Garry David Bull 
Philip David Clark 
Charles Antony Diab 
Erwin Hidayat 
Yvonne Reta Highland 
Chidchanok Honglawan 
Richard Joseph Jones 
JanJames 
Mrinal Kapur 




Gladys Y W Liu 
Wing Nin Liu 
Fu-LeungLo 
Scott Frederick Lowe 
Sushoban Luthra 
Bogoja Martinoski 
Donna Louise McKinnis 
Rowan James Melrose 
Peter John PhiIlips 




Kathleen Margaret Rozmeta 
Vasko Sajdovski 
Joseph Scimone 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Nasir Jamil Siddiqui 
Ian Roderick Ziani Simington 
Stuart Thomson 
Chain-Tzer Tsai 
Siu Keung Tsang 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for 
which they have qualified. 
HONORARY AWARD 
Professor C. R. Sutton, Acting Vice-Chancellor, will present for the degree of 
Doctor of Science (honoris causa) 
Raymond John Chambers, AD 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
THE MAY 1992 GRADUATION CEREMONIES 
Doctor of Creative Arts 
Jose Aerts 
Doctor of Philosophy 
Antoinette Tordesillas (Mathematics) 
Soemoenar Soeka (Geology) 
Mukeshchandra Kantilal Desai (Mechanical Engineering) 
Master of Commerce (Honours) 
Punyasiri Subasinghe (Economics) 
Godamada Vithanage Somasiri Perera (Economics) 
Master of Education (Honours) 
Bridget Marion Barton 
Master of Engineering (Honours) 
Widandi Soetopo (Civil & Mining Engineering) 
Master of Commerce 
Jag Lal Gobardhan (Accountancy) 
Graduate Diploma in Education 
Carole-Ann Pearson 
2 April 1993 
2 April 1993 
14 August 1992 
2 April 1993 
14 August 1992 
14 August 1992 
11 December 1992 
10 April 1992 
12 June 1992 
11 December 1992 
AMENDMENTS TO THE MA Y 1992 GRADUATION BOOKLET 
Bachelor of Arts 
The following graduate'S name was not included in the booklet: 
Natalie Louise Moran 
Bachelor of Commerce 
The following graduates' degrees should have been awarded "with Merit": 
Adrian John Pin 
Phillip Noel Cooper 
• 
• 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university studies 
for more than 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. 
This University looks towards the 21st century but, in the customs 
and ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the 
first Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 
years, universities have educated and trained leaders of society 
and produced ideas and instruments of great social and scientific 
change. Yet, they proudly retain medieval traditions which still 
visibly celebrate both the achievements of the scholar and graduate 
and the universities' longcommitmentto the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. 
This university has chosen blue gowns for all diplomas and for the 
Bachelor and Masters degrees. The hoods, originally a useful head 
cover, are lined with different coloured silks and trims to denote the 
type of award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with 
gold silk and the Commerce hood with emerald green. The degree 
graduates wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which 
were introduced in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of Philosophy 
(PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished by red 
facing on the blue gowns and black velvet Tudor Bonnets with a red 
tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher doctorates 
of Science, Letters and Laws have red gowns faced with blue and 
a Tudor bonnet tasselled with silver, gold and purple respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with gold 
lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the 
Governing Body, the University Council, and confers degrees and 
diplomas in Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical pageant 
but is above all a celebration of individual achievement and the 
continuing role of the university. 
